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Production safety is the responsibility of the state and the government. It is the
requirement of the society and the staff. Safety training is the basis and important
guarantee to improve the safety quality and realize the safety of production. Through
to carry out a full range of regular solid safety training and strict examination can
improve at all levels responsible for people's safety awareness, and actively
participate in the safety management work. It can greatly improve the safety quality of
the team and effectively prevent accidents. Safety training and testing system is the
core of the safety production training examination, using advanced computer
information technology, for the safety of production training test to provide a "training
examination of the whole process management" solution.
This system uses JAVA technology , Ajax technology and the SSH, the database
uses Oracle10g, using Myeclipse as the development tool, with the modern
mainstream model B/S structure to develop a scalable, flexible, strong operability of
the examination system, to provide convenient for candidates and safety training
institutions, and improve the management efficiency of safety training institutions.
The system uses the Ajax technology to achieve the registration and verification, in
the separation of the function page, select the new page to generate the way. In the
aspect of business , it not only achieves the user’s requirements, but also has a
certain innovative changes. This system includes training application process,
examination application process, examination and approval process, examination
procedure, examination procedure and generating process. Finally, the online training
and examination system is implemented to assure the truly separation between
teaching and examination and effectively promote the improvement of the quality of
training.
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